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Uvod:	Razvojni	poremećaj	koordinacije	predstavlja	poremećaj	planiranja	i	koordinacije	
složenih	pokreta	tokom	akcije,	bez	prethodno	dijagnostikovane	intelektualne	ometenosti,	
neurološkog	 ili	 senzornog	 oštećenja.	 Iako	 je	 relativno	 čest	 poremećaj	 u	 školskoj	
populaciji	dece,	povezanost	 fonoloških	smetnji	 i	pravopisa	kod	ove	dece	nije	dovoljno	
istražena.	Cilj:	Cilj	rada	bilo	je	utvrđivanje	povezanosti	fonološke	svesnosti	i	pravopisnih	
postignuća	 kod	 dece	 sa	 razvojnim	 poremećajem	 koordinacije	 u	 odnosu	 na	 decu	 bez	
smetnji	 u	 koordinaciji.	Metode:	 Istraživanjem	 je	 obuhvaćeno	 65	 dece	 trećeg	 razreda	
osnovnih	škola	iz	Beograda.	Kod	29	dece	uočen	je	razvojni	poremećaj	koordinacije,	dok	







i	 slovnom	 nivou	 supstitucija.	 Pozitivna	 korelacija	 između	 fonemskih	 segmenata	 i	
postignuća	 u	 pravopisu	 kod	 dece	 sa	 razvojnim	 poremećajem	 koordinacije	 ukazuje	 na	
povezanost	subleksičkog	nivoa	i	ovladavanja	pravopisom.	Zaključak:	Slabija	ovladanost	
fonološkom	svesnošću	i	pravopisom	nesumnjivo	dovodi	do	smetnji	u	učenju,	koje	decu	
sa	 razvojnim	poremećajem	koordinacije	 prate	 od	 najranijeg	 školovanja.	Neprepoznate	
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Uvod
Razvojni	 poremećaj	 koordinacije	 (RPK)	 predstavlja	 jedan	 od	 čestih	







u	 poređenju	 sa	 vršnjacima	 bez	 senzornih,	 neuroloških	 ili	 drugih	 smetnji	
(Nišević,	2016).





selektovanje	 odgovarajućih	 informacija,	 a	 zatim	 i	 njihovu	 interpretaciju	





Iako	 se	 u	 istraživanjima	 ističe	 značaj	 fonološke	 svesnosti	 u	 početnom	
ovladavanju	 čitanjem	 (Golubović,	 2006;	 Golubović,	 2011;	 Golubović,	 2017;	
Melby-Lervåg	et	al.,	2012),	nekoliko	istraživanja	u	evropskim	jezicima	ispitivala	












fine	 motorike	 i	 organizacije	 pokreta,	 fonemska	 sposobnost	 se	 izdvaja	 kao	
dominantna	 sposobnost	 pojedinca	kada	 je	 reč	ne	 samo	o	maternjem	već	 i	 o	
svakom	drugom	jeziku	koji	se	uči	(Ganschow	et	al.,	1991).	
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Cilj rada
Imajući	 u	 vidu	 nedostatak	 istraživačkih	 podataka	 o	 povezanosti	
fonološkog	aspekta	i	pisanja	na	srpskom	jeziku	kod	dece	sa	RPK,	osnovni	cilj	













prirode	 istraživanja.	 Na	 osnovu	 anamnestičkih	 podataka	 dobijenih	 iz	 razgovora	 sa	





Za	 otkrivanje	 RPK	 korišćen	 je	 Upitnik	 za	 procenu	 razvojnog	 poremećaja	







(Subotić,	 2011).	Testom	 se	 procenjuje	 osam	elemenata	 fonološke	 svesnosti:	 spajanje	
slogova;	 slogovna	 segmentacija;	 identifikacija	 početnog	 fonema;	 prepoznavanje	
rime;	 fonemska	 segmentacija;	 identifikacija	 završnog	 fonema;	 eliminacija	 fonema;	
fonemska	 supstitucija.	 Na	 uzrastu	 od	 devet	 godina	 postignuća	mogu	 biti	 prosečna	
ili	ispodprosečna	(Subotić,	2011).	Test	za	procenu	fonološke	svesnosti	primenjivao	je	
logoped.	Dobijena	vrednost	Krombahovog	koeficijenta	u	ovom	 istraživanju	ukazuje	
na	 homogenost	 odgovora	 unutar	 procenjenih	 dimenzija	 fonološke	 svesnosti	 kod	
procenjene	grupe	dece	(α	=	.86).
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Istraživanje	 je	 predstavljalo	 pilot-istaživanje,	 u	 okviru	 šireg	 istraživanja	
potrebnog	 za	 izradu	 doktorske	 disertacije.	 Cilj	 pilot-istaživanja	 bila	 je	 procena	
fonoloških	kompetencija	dece	sa	RPK.	Pre	početka	istraživanja	roditeljima	je	u	pisanoj	
formi	predstavljena	priroda	i	svrha	istraživanja,	uz	mogućnost	kontaktiranja	ispitivača	




U	 statističkoj	 obradi	 podataka	 upotrebljena	 je	 deskriptivna	 statistika,	
Krombahov	 koeficijent	 za	 interne	 konzistencije	 i	 Šapiro–Vilkov	 test	 normalnosti	
raspodele.	 U	 zavisnosti	 od	 utvrđene	 raspodele	 podataka,	 za	 testiranje	 statističke	
značajnosti	razlika	korišćeni	su	hi-kvadrat	test,	Studentov	t-test	i	Man–Vitnijev	U	test.	











Distribucija uzorka u odnosu na uzrast 
Grupa n % AS SD
RPK 29 44.6% 9.30 0.49
Bez smetnji 36 55.4% 9.50 0.49
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U	odnosu	na	ukupan	broj	dece,	kod	29	dece	uočen	je	RPK	(AS	=	48.17,	SD 
=	7.99).	Iako	je	kod	dece	sa	RPK	raspon	postignuća	varirao	od	29	do	57	bodova,	
najveći	 procenat	 procenjene	 dece	 pokazao	 je	 blage	 smetnje	 u	 koordinaciji	
(Tabela	2).
Tabela 2 
Rezultati procene RPK kod dece sa RPK i dece bez smetnji u koordinaciji
Ceo	uzorak Deca sa RPK Deca bez smetnji u koordinaciji
f 65 29 36
AS	(SD) 59.50	(12.40) 48.17	(7.99) 68.42	(6.65)
Skjunes -.46 -1.02 -.45
Kurtozis -.46 -.06 -1.45
Minimum 29 29 58
Maksimum 75 57 75
29–40	bodova	(%	dece) 6	(9.2%) 6	(9.2%) /
41–50	bodova	(%	dece) 9	(13.9%) 9	(13.9%) /
51–57	bodova	(%	dece) 14	(21.5%) 14	(21.5%) /
58–67	bodova	(%	dece) 14	(21.5%) / 14	(21.5%)
68–75	bodova	(%	dece) 22	(33.9%) / 22	(33.9%)
Provera	normalnosti	distribucije	podataka	kod	procenjenih	grupa	dece	
pokazala	 je	 normalnu	 raspodelu	 na	 ukupnom	 skoru	 fonološke	 svesnosti	 kod	
dece	sa	RPK	(W(29)	=	0.94,	p	=	 .118).	Na	ostalim	procenjenim	dimenzijama	
kod	 obe	 grupe	 dece	 Šapiro–Vilkov	 test	 pokazao	 je	 odstupanje	 od	 normalne	
raspodele	na	nivou	p < .001.
Tabela 3 
Rezultati procene fonološke svesnosti dece s RPK (n = 29)
Broj	grešaka
0 1 2 3 4 5 6
Spajanje slogova 22 3 3 1
Slogovna segmentacija 8 6 13 2
Identifikacija	početne	foneme 11 11 5 2
Prepoznavanje rime 11 8 6 2 2
Fonemska	segmentacija 4 12 4 3 4 2
Identifikacija	završne	foneme 7 8 7 6 1
Eliminacija	fonema 4 10 4 4 5 1 1
Fonemska	supstitucija 2 6 4 8 3 1 5
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RPK	pravio	je	greške	na	složenijim	zadacima	fonološke	svesnosti.	Fonemska	








Rezultati procene fonološke svesnosti dece bez smetnji u koordinaciji (n = 36)
Broj	grešaka
0 1 2 3
Spajanje slogova 36
Slogovna segmentacija 33 3
Identifikacija	početne	foneme 33 3
Prepoznavanje rime 33 3
Fonemska	segmentacija 33 3
Identifikacija	završne	foneme 33 1 2
Eliminacija	fonema 30 4 2










Razlike u postignućima fonološke svesnosti dece sa RPK i dece bez smetnji u 
koordinaciji
U p
Spajanje slogova 396.00 .002
Slogovna segmentacija 174.50 ≤	.001
Identifikacija	početne	foneme 40.50 ≤	.001
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Analiza	diktata	celokupnog	uzorka	dece	pokazuje	da	je	najveći	procenat	
dece	(24.6%)	pravio	greške	na	nivou	reči.	Kod	23.1%	dece	uočava	se	izostavljanje	













Učestalost grešaka u pisanju po diktatu kod dece sa RPK (n = 29) i dece bez 
smetnji u koordinaciji (n = 36)














Povezanost fonološke svesnosti i pravopisnih postignuća
Diktat
Ceo	uzorak	(τ) Deca	sa	RPK	(τ) Deca bez smetnji u koordinaciji	(τ)
Spajanje slogova .32** .15
Slogovna segmentacija .52** .16 .25
Identifikacija	početne	foneme .62** .44* .14
Prepoznavanje rime .49** .42* -.08
Fonemska	segmentacija .61** .46* .03
Identifikacija	završne	foneme .74** .44* .14
Eliminacija	fonema .52** .29 .08
Fonemska	supstitucija .50** -.05 .16
Napomena: ** p < .01, * p < .05
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Korelaciona	 analiza	 fonološke	 razvijenosti	 i	 pravopisnih	 postignuća	
na	celokupnom	uzorku	dece	pokazala	 je	snažnu	pozitivnu	korelaciju	 između	
elemenata	fonološke	svesnosti	i	tačnog	pisanja	(Tabela	7).
Korelacionom	 analizom	 fonološke	 svesnosti	 i	 pisanja	 po	 diktatu	 kod	





Kod	 dece	 bez	 smetnji	 u	 koordinaciji	 nije	 uočena	 statistički	 značajna	












medijacija	 ističe	 se	 kao	 značajan	 prediktor	 u	 ovladavanju	 ortografskim	
principima	 jednog	 jezika	 (Damian	&	 Qu,	 2013).	 Osnovni	 koncept	 ovakvog	
viđenja	bio	je	put	prevođenja	misli	u	unutrašnji	govor,	a	zatim,	preko	fonološke	
petlje,	 do	odabira	odgovarajućih	grafema.	Osnova	za	ovakvo	 stanovište	 je	u	
činjenici	 da	 govorna	 produkcija	 ontogenetski	 prethodi	 pisanom	 izražavanju	
(Scinto,	1986,	prema	Damian	&	Qu,	2013).





osoba	 iz	 opšte	 populacije	 pokazuju	 da	 se	 vizuelno	 prezentovane	 reči,	 koje	
imaju	jasno	fonološko-ortografsko	kodiranje,	pišu	brže	i	sa	manjom	latencom	
između	prezentovanaih	reči,	u	odnosu	na	one	koje	imaju	fonološko-ortografsku	
nekonzistentnost.	 Međutim,	 za	 razliku	 od	 opaženog	 uticaja	 fonologije	 na	
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Kada	 je	 reč	o	deci	 sa	RPK	najveći	 broj	 grešaka	u	našem	 istraživanju	
opažen	je	na	nivou	slogova	i	reči.	Greške	koje	su	najčešće	pravljene	su	zamena	
slogova	 slogovima	 sličnim	 po	 zvučnosti,	 kao	 i	 izostavljanje	 i	 nepravilno	
rastavljanje	reči.	Pravopisna	postignuća	koja	su	u	korelaciji	sa	prepoznavanjem	
rima,	fonemskom	segmentacijom,	identifikacijom	početnog	i	završnog	fonema	
















Korelacija	 različitih	 elemenata	 fonemske	 svesnosti	 i	 pravopisa	 odgovara	
stanovištu	 da	 disgrafičan	 rukopis	 prate	 smetnje	 u	 ortografskom	 kodiranju,	
koje	je	u	uskoj	vezi	sa	fonološkom	razvijenošću	(Berninger,	2004;	Damian	&	







isto	 istraživanje	 primenjeno	 na	 engleskim	 govornicima	 upućuje	 na	 suprotne	
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Imajući	 u	 vidu	 narušenost	 rukopisa	 kod	 dece	 sa	 RPK	 koju	 Barne	 i	










Iako	 je	 reč	o	pilot-istaživanju,	dobijeni	 rezultati	ukazuju	na	postojanje	
smetnji	u	fonološkom	razvoju	procenjene	dece	sa	RPK.
Izostanak	 preciznijih	 anamnestičkih	 podataka	 o	 govorno-jezičkom	
razvoju	 procenjene	 grupe	 dece,	 nemogućnost	 praćenja	 govorno-jezičkog	






srpskog	 jezika.	Uzimajući	 u	 obzir	 navedena	ograničenja	 pilot-istaživanja,	 uz	
sprovođenje	 novih,	 metodološki	 kompleksnijih	 istraživanja	 omogućila	 bi	





Postignuća	 na	 proceni	 fonološke	 svesnosti	 i	 pravopisa	 srpskog	 jezika	
kod	dece	sa	RPK	pripadaju	kategoriji	značajnih	ispodprosečnih	postignuća	u	
odnosu	na	kalendarski	uzrast	procenjene	dece.	Fonemska	supstitucija	kod	ove	
grupe	 dece	 opažala	 se	 kao	 najčešća	 greška	 na	 slogovnom	 i	 slovnom	 nivou,	
izdvajajući	se	ujedno	i	kao	element	koji	je	najmanje	razvijen.
Kada	je	reč	o	pravopisu,	deca	sa	RPK	imala	su	najveći	broj	grešaka	na	
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Sa	 druge	 strane,	 dobijena	 pozitivna	 korelacija	 između	 prepoznavanja	
rime,	 fonemske	 segmentacije,	 identifikacije	 početne	 i	 završne	 foneme	 i	
ortografskih	 postignuća	 kod	 dece	 sa	RPK	 ukazuje	 da	 su	 deca	 sa	RPK	 koja	
su	 imala	 adekvatno	 razvijenu	 fonemsku	 svesnost	 pokazala	 bolja	 pravopisna	
postignuća,	što	ukazuje	na	povezanost	subleksičkog	nivoa	i	razvoja	pravopisa.
Kako	 slabija	 ovladanost	 fonemskom	 svesnošću	 i	 pravopisom	može	 da	
dovede	do	smetnji	u	učenju	kod	dece	sa	RPK,	svest	o	prisustvu	ovih	poremećaja	
upućuje	na	potrebu	uključivanja	dece	sa	RKP	u	logopedsku	procenu	i	tretman.
Kako	 rezultati	 istraživanja,	 i	 pored	 naznačenih	 ograničenja,	 u	 širem	
smislu	 predstavljaju	 prva	 te	 vrste	 kada	 je	 reč	 o	 otkrivanju	 specifičnosti	
ovladavanja	 pravopisom	 dece	 sa	RPK	 kroz	 njihov	 fonološki	 razvoj,	 naredni	
korak	nesumnjivo	bi	zahtevao	kompleksnija	istraživanja	na	ovu	temu.
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Introduction.	 Developmental	 coordination	 disorder	 is	 a	 disorder	 of	 planning	 and	
coordination	 of	 complex	 movements	 during	 action,	 without	 previously	 diagnosed	







in	 29	 children,	 while	 36	 children	 did	 not	 have	 this	 disorder.	 The	 Questionnaire	 for	
Developmental	Coordination	Disorder	was	used	to	determine	its	presence.	Phonological	
awareness	was	assessed	by	the	Test	of	Phonological	Awareness,	and	spelling	by	dictation.	
Results.	The	results	show	significant	below-average	achievements	in	the	assessment	of	
phonological	awareness	and	spelling	in	children	with	developmental	coordination	disorder.	
Phonemic	substitution	was	the	least	developed	element	of	phonological	awareness.	The	
largest	number	of	errors	was	observed	at	the	word	level,	while	substitution	was	the	most	
common	error	at	the	syllabic	and	letter	level.	A	positive	correlation	between	phonemic	
segments	and	achievements	 in	spelling	 indicates	a	relationship	between	the	sublexical	
level	and	spelling	development.	Conclusion.	Poor	phonological	awareness	and	spelling	
ability	 lead	to	learning	disabilities	during	the	educational	process,	which	results	 in	an	
overall	poorer	educational	achievement	in	these	children.
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